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????????????? ??。「??? ?? ? 」?? ?? 。 ? 、
「????」??っ?????????。
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?????????????????????、?? ? ??? っ 。 、 ? っ?? ??ょっ?????? ??? ? っ 。?? ? ??っ 。?? 。??「 ???」??ゃ ? 、 、 ???っ 。 ?、?? ? 、 、??? ? 、?? っ? ??????????、 ? ??? ?、?? ??。 「??」 ? 、 ??? ? ??
???。?? ??????????、????? ??。?? ? ?? ??????????? ? 、 っ 。?? ??? ? ? 。?? ?、?? ?、?? ?。?? 、? 、?? ??? ? ? 。?? ????、???????????????????。 ? 、?? ? 、?? 。?? ? っ ??、?? ? っ 。?? ? 、 ??? っ?、 ??? っ?? 。?? ???? 。
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????????????っ?。?????? 、 ???。 ???????????、???? ? っ 。 ??? 、っ?。???、????? 。??? 「? 」?? ?っ 。 っ ? っ?? ?、 、?? 、?? 、??っ 。?? ??? ? 、?? ? っ?? ?? っ?? ? 。 ? ッ?? ? 、??? ????? ???。?? ???? 、 ? 。?? ?? ? 。 、?? っ 。??っ ?? 、 っ





????????????????????? 。 、??、 ? ????、?? ?? ??????????? ? 。
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??、?? 、?? ? 、 ? ?? 」
「??、????????
??? 。?? ょ?」?? ?? ??? 、???? 。?
「???????ゃ???っ ?????。 、
?っ 、?? ???? 、 っ??」????? ? ?
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????、?????????????????っ???。????????????? ? ? 、???????????????。?、??? ?、 ??? ???「??、???、???????????
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???? ?????????????????、 、 ッ 、?? ?? ??っ???????????、 ?、?? ? 」?? ? ??。 「 」 ? 、 、?? ?? ? ? 。?? 、? 。
「??、?っ?ゃ?????。?????
??????、 ? 。??、???????っ?????っ???? 、? ??? 、 ??? ?? っ?? 。?? ???っ ょ ?… 」「?????、??????? っ ?
??????。 ゃっ?、????????、???????????? ? ?。 っ?? ?
???? ???っ??? 。
???、????っ????。?、????、 ? ? ? ??、 ??ゃ? ???? ???? ??? ?ょ 、 、っ?????????、??、???????っ? ?……」?? っ 、??? ?? ?。?? ? っ 「??? ?」?? 、? ???。 ? 、 「?、 ? ??」 ? ー?? ?ィ ッ ョ ????。?? ? ??? ???? 、? ?っ?? 。?? ? ? ? 、?? ? ??っ 。?? 、?? っ 。???????、 、 ????っ?。
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???、????、???????????? ? ? 、?? ??? （??? ???????? っ ）。?? ?? 、????、????っ 。 、?? ? 、 ??? ? っ??、?? ? 、??? 、?? ?、 、?? ?? ??? っ 。?「 」
??????? ??
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?????、?????。?????っ?。「 っ 」 。???っ?、????????????????????? ??、「????? 」?? ? ?? ?、「?????????????????
?」???? っ 、 ??? ?、 。 、?? ?「 」?? 、 っ 。?? ?、「 っ 」?。 「 」????っ ?「? ?? 、?? ?? っ 。?っ 、??? ?、 ?? ? 、?? 、? ? ?……」?、 っ?。? 、 っ
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???っ?。???、?「????????? 、????? ? ? 」??、 ?? っ 。 ??? ?っ 。? ? 、 ?????? ?。 、 ??? ? っ?? ……。?? ?? 、?? 、 、?? ? っ 。 「??????……? ?? 。????、??? っ 、 っ??」? 、 ?っ?。???????っ?、? ????、???? 。???っ??、??、? 。?? 、 ??「 、 ッ?? ? 。??」 ? 、 、?? ……。 、?? 、?? ? ?? 。?? ??? 、? っ 。?? ? 「 」?
?????、?????「????」??? 。 ? っ? 、 ょ??、 。 「 ?? ???? 」???? ?????? 、??? ? 、?? ? 、「 っ?? 」 っ っ?? 。? ゃ 、?? 。?? ?、 。??っ ? 「???? ?? 。 、 ……?? ?。 っ??……」?? ??、???? 。????、 ?? 、 「?……」? っ 。?、 ?? 。 。?? ?? っ 、 、?? ? ??????? 。? ??????。?? 、 ?? ?? 、 っ?、 ? 。 、?? ?? 、 ……?? 。? 、? ?
?????っ?。????「??????? ??」。?????? ????????。???っ 、 っ 。?? 、?? 。????、 ? ? 、?? 、?っ 。 ??「?? 、?? ?。?? 」 っ っ?。?? 「? ? っ 」 、?「 ? ? ? 」?。?? 、? ? 、????????。??????? ? 、???、 ??????。???「??? ? っ
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????ー??????、?????????。 ? ???、 ?。?「?っ?? ? 、 ? 」??。?? ?? 、 、??、????っ?。??????????????ー 、 「 っ 」 っ。
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??????ッ??????、??????? っ ?。?? ????? ?，????????? ? 。 ー ー 。?? ?? ? 。?? ? ょっ?? 。?? ??っ っ 。????? っ 。 ??????? 、?? ? ? っ 。?? 。 「?」 ? ? 、?? ? ?。? ??? ??。?? っ?? 、?? ?。 っ?? 。?? ??? ? 、 「 」?? ? 、 ? ??? 、?? ???? 、 。?? ?? （ ）
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「?????????????」
????????????????????? っ?。?? ????????? ???????、 ? っ?? ? 。?? ???、 ?ょ?? ? 。?? ?? 、 ? 、 ょ?? ???? ?? っ?? 、? っ 、?? っ 。?? ?? ??? 。?? ?? 、????? ?? ?? 。????ョッ っ?? ??? ??? 。?? ??、??、?? ??? 、? っ 、っ???????????????。
?????????、??????????? ??、
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「???。?????
???? 」?? ?? 、??????ッ ???? ????? ??????、? 。「?????????、……」
?????? ?? ? っ???。?? 、?? ?っ ???っ 。
??????????????、?????? 、 ??っ 。?????????????、?? ??? 。
「????????????????。?
??、? ? っ 、 、?? ? 。 ー ー?ュー? ?」「??????????ょ??」





??????っ? ?、????? ???、 ? ? ? 、 ??? 。?????? ? ?????? ……。?? ??? 。
????????? ??????? ? ? ? ??? ???? 、 ? ? ????? 、 ?? 。?? ??? っ 、?? っ 。????? 、 、 ?????????????? ???、「??? ? 」 、 。?? 「 っ 、 」?? 。 、「???? ????????、 ?? ???? っ ?、?? ? ? 、?? ? ??? ?? 。????、?「??? ?っ??。?????」 ? 。 「?ッ ァ?? ッ ォ
?
?」????????????っ?。???? ? 、 ??? ? ????????。?????? ?? 、 っ 、?? 。?? ????、 ? 、?? ? っ 。?? 、???????? ? 、?? ?、?? 。?、 ??? 、?? ??? ?。?? ? ??、??? ? 、 ? ???? ? 。?? 、?? ? ?。?? ? 、 ??? っ 。?? ??????????、??????????????? っ 。??? ??
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???????っ???、??（?????? ） 、 ? ? ?、?? ???、??? ??? っ??? ? っ 。?? ??ゃ?? ? 、?っ ? 。?っ ? 、 「 」?? ?。 、 ???? っ? ? 。 、??、 ? 。??「 ? 」 ??、?? ??? ?っ 。 っ?? 、? ??? ?? 。
????????????????、???? っ ????? 。?? ????、???? ??? 、?? ? ? 、??? ?? っ 。?? ? ? ????。?? ?? 、 、???????????????? ??? ??? ? （ ）?? ? 。?? ? ????? っ ??。?? ???? っ?。 ? ? 。?? ?? っ 、?? ?? ? 。?? ?? 。 、?? ? っ
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?????????、??????????? ??? 。????????? ??????っ ?、 っ?? ?? 。?、 ??? ? 。
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??????????「??????? 、 ??? 」 「 」 、?? ? ?????っ? 。?? ?、 。?? っ 。 「 っ?? 、?? 」 ??? ?? 。???????????? ? っ





?????????????????? っ?? 。???っ ?ッ? 「 」?っ ?? 。?? ? ? 、?? 。?? ???? ? ??? ? 、 ッ ??? 。?? ?????? ? 「?。 ?? 」 ???? っ 。?? ???? ? 。?? ? ? っ 、?? ?? ?? 。?? ? っ??、 ?
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????????? ? ?、? ? ??? 、????っ?。??? ??? ?っ???。「????????????????????????? 」「?っ」
???????????、????????? ?。
「?????? ??? 」????っ 。
?????????? 。?? っ 。?? ????。 ? ???、?????っ?。??????? ? ?????? 」 。
?????????????????????、 ???、????? ?、??????? ????? ??。?? っ? ?????? っ 。?? ??? 、 っ?? ? 。?? ???っ ?? っ 。?? ?? 、??????。????? 、?? っ 。?? ???? ? っ 。 ??? ??? ??? 、?? っ「???????????????????
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?????、?っ????っ???。???? 。 ? ? 、? ??? ?? 。
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????? ? ?????? ???、 ??? ? 、 、?ッ ?? ??っ 。?? ???? ??? ?? ?? 。???? ?? 、??? ? っ???????? っ 。?っ ? 、?? ??? 。?? ? 、 ?????????、??????｝??? ? 、?? 。?? ???? ??? ? っ?。 「 ? 、?? っ?、? っ ?
??????????、?????????? 、 ? 」?? ?
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???? ? 。?? ?? ?????? ?????。?????????????っ?? 、 ???????????? ? ? っ?? 。
「??「??っ???っ???、????
????? 、?? 、 っ ? 。?? 、 ｝?? 」?? ??
???????????????っ????、 ??。?? ???? 、?。???????????????????っ?。?? ? 、?? ? 、 っ ????? ? っ 。「????っ?????????ゃ?っ?
?、??? 。 、 ??? ? 。 。?? 」?? ?? ??? 、 ?? 、 ??? ? 、 、???? っ?? ? 。
「???????????????っ??
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????っ???。??????????? 、 ? っ? っ?? ??っ?。??? ??????? ?、 ? ? っ?。?? ? 、 ょ??、 。?? ??っ 。 ?? ? 、?? ???っ?? ?? ?、 。?? ? 。??? ? 、 ??? ? ? 。?? ?? ? 。
?????????????????、?????????????…… ? 、 、
?? ??ー??????……?、????、 ??。 ?、 ? ?っ?? ? 。??、 ?、?ー ー?、 、 、?ょ ? 。 、?? ??ォー 、 ー? 、?? 、? ? 、?? ?? ?? ? 。????? 。 、 ?????? ?? 、 ??? っ 。「?」 ????? ???????????????? ?
???????、???????????。 ッ??。????????????????????っ????、??????? 。 ??? ??、 ? 。?? ??? 、?? ? 。?? ???? 「 」 ? ???っ ? 。「 ー 」 、?? ? 、 ??? ?、?? ? 。???? 、?? ? 、?? ??? ? ＝
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??????
?????





????っ????、?????????? ?????????。??? 「 」 、「?? ??? ?、 ??? ??」 。?? ? 、?? ?ッ ー 、??。 「 」 。?? ?? 「??」?、???????? ????????? ? ?????、???? ? 。????? 。??? ー ー ??? ? 、 ??? 。??、 ? ??? 。???
⑭
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??ー??????。????????????????? 。??? ? ???、 ????っ???。???????? っ 、 。??? ? 、?? 。?????、 っ 。 ??ッ??????〜????。???????????、? ー っ 、 「??? ? ょ 」 、???っ ー 。??? ?、??? 、 ュー ???? ? ャ 〞ョー? ??、?? ャー 、???? 。???っ 、 「 ? ょ 。??? っ ?? ょ 」 、???っ ュー 。







????????、????????。??????? ? 、?????? っ ? 、 ??っ??? 。 ?? ?、? ???? 、??? 。 、 ? ?、?
?????????。????????????
???、????、 。
??ー?????????????っ???、????っ?。????????ュー????ッ???? ? 、 ー 、 ???? 、?っ?、 ? 、 っ????? 。??? 、 ー?? 、 ョ????ー???????????、???????? 。 ょ???、 ? っ ??、? 、??。?? ? ???? っ 、っ??っ????、??????????。????ャ ? ?、 ?????? 、 、?????? 、 、??? ? 。
??? ー ー ー?ッ 、?っ?ょ?? っ ?? ?、? ?????????? 、 ???? ???? ?
⑫
?ー?????っ????????????、??????????????、????っ????。??? ???????????、????っ? ? ?、っ??????????????????、?????????っ?、 ? ???。??? 、 っ ょ ー??? 。????? 、 ????? ?っ???、 っ ???? っ 。「?ー?????????っ???っ?ゃ??」
??? 、 っ????? ? っ ? ……。??? ????? 。
「??、????? ? ……」 ?
?、?「 っ ゃ???ょ??」????????? 、 、??? ? ?? ……。??? 「 」?、? ー ?? 、 ?
????っ?????????。
????????
?????? ?、 ????。????? ? ???????。 ???????????「????????????、???? ゃ」 っ ?????。? っ っ??っ?????。?? ? ??ー ? っ?、??? ? ? 。??? ? 、??? 、??っ ? ー 。??? 、 ??? 、??? ?っ っ 、??? ー ー 、??? 。 ????っ 、 っ 。??? ?? 、 っっ?。??????、?????????、???ー? ー っ 、 ? ?
●一一シンガポールとの出会い
⑱
?????。??? ?????????????、??っ????。?????????????っ?????、 ? っ????。 ……。??? ?? ????ー 、?ー???????? ???、?「 ? ゃ ????、?? ゃ 」 、?? ? 。??? ュー ョッ???。 ??、? ? ?ー っ 。ッ?????????? ???? ?。 ー ー? 、?? っ 。??、 ー 。??? 。 、??? っ ? ……。?? ? ?? っ 。??? ????ッ 、 ?? ? ???っ 、 ?? 、??っ 。 、











?????。?ー??ー??????っ???、??????っ????? 、 ????、 ? ? ?
?????っ???、????????????
??? ……。 ゃ????? 、 ????? ? ?? ?????、 っ ょ ー??? ?、??? ? ?。??? ???、?? っ 。??? ー? 、??? っ 。 ュー??、 「 ? 」???ッ???? 、 ?? っ?っ? 、 っ 。????? 、 ー??? ? 、??? ? ュー??? っ 。??、 ュー
●一シンガポールとの出会い
?
????????、????????っ???ー?? 。???ュー??、?「? ? ????ゃ 、 、??? 。 ????」 っ?? っ ? 。??ー 、??? ュー っ 、? ? ???? 、???っ 、? ???? ????っ 、 っ っ 。??? 、 ー??ュー 、「?????????ェッ?????、?ー??
????? 。 」???。 ?
「????? っ ?ゃ
??? 、? ?????? 」?? ? っ 。?????? 、 ? っ ?っ?。?????、 ?????
?????????。????? ?????っ???、????? ??、???????????? 、 ?ュー ? 、???っ 、 、??? ッ 。「??????????っ?。?っ??????
??? ょ 」 。? ?????? 、 ……。? ? っ??? 、 ??? 。??? ???? 、??? ? 、（??? っ ）?ョッ っ ? 、 ???? 、 ッ????? ? 。??? っ 、????? ー ??? 、???っ??????????????????
?っ??っ 、??、? 。
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???????っ??????????????。?っ????????????????????、?? ? 。… 。??? （ ）?っ ? 。??????????????????? ?、??。????? ??っ ???? 、 ? っ??????????、??????????っ??? （ ＝ ）?。? ? 。??? 、 ー っ??ッ ? 、?ョ???? 、 ???っ????????ョ ????、? ??? 、????、 。??? 、??? ? っ 、???、 ?、 、 ー ッ 、
●一一シンガポールとの出会い
⑰
???、??????????????????、?? っ 。??? ー 、??? ????、????????? 、 ー ? 。??っ 、 っ ょ??? 。 ???? 。??? っ????? 、???? っ ょ 、??? 。??? ?、???? ?、??? っ 、??? 、??? っ ? 。??? 、 っ??? 、 、
の飾りつけをした繁華街







??、??、??????????????????。?? ? ? 。 、??? ? ? 、??? っ 。????、? っ 、?????? ?、 ?? ?? ??????、 ?? 、?? ? ???? 。?????ッ 、??? っ??? 、 。「????????????????、????
??? 」 、?。??? 。 、 「
????????」????、????????????「??????」???????????? 。「???」?????、??????っ??、?






















???」?????????????、?????? 。????????????????????????? 、 ? っ 、?? 。???、 ッ 、??? ? 、?? 。??? 、??? 。???? 、??? 。 、?? 。 、????ー???????????、 ????????っ????????っ ?? 、????? っ? ?? 、?っ? ? 、（?? ?）??? 。??? ?、 、? 、 、 、??? 、?、????。 ッ っ?ょ? ? 、 っょ??ー????????、? ?
⑭
?ー??????????、?ー?????、??????ィッ?ュ 、 ャ ? ???? ? ュー??? ??????っ 。???ュー っ ? ??????ー ???? ?、 「 ?????????ー??? 」? 、 ー??、 ュー 。 、???????????っ ー? 、????? ッ????、 っ???? 、??????????????????っ???。
??? ? っ ．?????、 、??? 。???? 、 。??ッ??????????、??っ っ っ?ょ??? 。 っ ょ ??? ? 、 「 、 」??? ?、 ゃ 。??っ 「 」 、??? ? ? 。
??????????????????????????。??????、????????????????、??????????????






???????っ?、????????????っ???、????????っ???。???、 ?????????????? 。????? 、 ? 、????????????、???????、??、? ??っ? 、 、?? ? 。? ? ? ?? ??? ? 、 、??? 、??? 。??。 。??? っ ? 、?????? ? ?
???????????。??? ????????????、? ???????。???ャ?ー????? ? ?、?? っ 。??? っ 、? ? ?? ?? ??、 ? ???、? ????ャ?ー っ???、「????ゃ????、??? ???? ?、????? ? ? ?? っ?」
⑫
?????????????????????? 、 っ ???????? 。
「???っ?????????????ょ??、






????。??????????????? 。?????????、?」 。??? ?、?????。?






???????。 ???????、???????。????? ? 、 ? 、??? 、
?????????っ?。
??? ?、?、 、 。??? ?、 っ?? ??。??っ 、 、??? ??? 。??? ?ょっ?????っ?。???っ ?
??? ?? ????????。?? 、 ? ?????????、? ? ? っ 。???? っ ? 、???? ? 、 っ???。? ? っ ?、???? 、 ????っ?? 、 。
???????????っ???、??????
??????っ?。????? ? ??っ?。??????っ???????、???????、????????????????っ??、?????っ?????? 、??っ 。?? ? 。??? ??? ??っ?、???? っ 。??っ 。 っ?。 ???? 。 ? っ??っ ? 。???、 ?? 。??? っ? 。??? 。??っ 。??? ? 、 、?????? 、?? っ 。??? ? 、??? 。
⑭
???????????????????、????、????????????、???「????」 っ 。 、??? っ 、???、 ? 。?????? 、 「 」 、??? ? 。?、? ?。??????。? 。 ???? 、?? 、
「??、????、??????????っ??」

















???????????、?????????。???????????「? 」???。 、 っ 。??? …… ? ??? 、??? っ 。???、 、??? 。?? ……。??ょ 、 。??? っ 、 、??? 、???。 ? ???、??? っ 。 ? っ 。??? 、 ゃ ー?????。 ???? ??????ゃ???っ?。 っ 、????? っ?? っ 。
????????????????????? 「 」??、 。??? ? ? ? ? 。???????? ?? ?? ??? ??? 、 、??? 。?? っ 。
???????????、?? 。??
???????。??
?????? 。 ?????? ?? ? ??? ?? 、 ????っ ??????????????、????????、??????? 。?????????????、 、??? 。??? ??っ ? 、 ???、 っ??、 （ 、??? ?） っ 。??? ??、 、 、 、??? 。??、 、?? っ 、
????????????っ????????。
??っ?ょ? っ 、??、 ? 。??? ? っ???? 。??? 、 ? っ
⑳




?、? ???????????っ?。????? ????、「?????????????? ? 」 、??? っ 。 ?? 、??? 。??? 、 っ っ 。??? 、 。??。 っ??? 、 っ 、??? っ 。?、? ???? ?、??????
融6c9こ
⑰
????????。???????、 ?????????っ???、??? 、 ????????????っ?。???????????、 っ???、?? 。??? 。 ????? 。 ???。 、 っ?? 。??? っ 、 っ ょ?????? 、? ? 、??? ?? 。??? 。 、 っ?。「???っ???????????」「?? っ ? 」
????? っ?、
「???、 ????????ゃ??
?っ?」??? ? ????っ 。??? ? 、 ??っ? ????? 。
?????????、??????????????????????????。?????????? 。 ? 、 。??? 。?? 。 「???? っ 、 ……」?? 。??? ? 、??? 、??? 、 ?? 。????????? 。 、っ??? ??っ?。???、 っ?????っ ?。 ー っ??? 、??? 。??? 。 ?っ?? ……。? っ??、 っ ??? 。??? ???
⑭
???????????、???????????? 、 ? っ 、??? ? っ 。????????? 、 。 っ ょっ??、????????????????。???? ??っ?????、??ゃ?????、?? ???????????。??? ? 。 、?? 、 っ
1／（／
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?、???」????? ? 、?っ 。??? 、 、 、?? 、??? 、 ???????? っ ? 。?????。 。??? ? ?、 っ 。?????っ 。
「??」?????????っ?????。??








???????、???????? ??? ??????? ???? 。?? ?? 。?? ????????????っ 。?? ??? ? 、?? ?っ?? ?? ? ?。
?????????????????? ?、?????????? ?? ??? ?? 。?、 ???? ????????????。??????????????? ???（ 、?、 、 、 、 ）





??????? ???? ??? ?。??? ??? ? 、?? ??? ? っ?? 。?? ? っ ??? 、? 、?? ? ?
??、???? ? 。?? ???? ? ???? ??? ? 、 ???? ??? っ 。?? ??? ??? ? ?? 、?? ? っ





?????????????、?? 。?? ????? ??、 ?っ??????????????、??????? ?




??」?????。 ? 「 」?? ??? ?
「????」???「 」
???? っ? 。 、
「???????????
??」?? ? （「 」?? ??? ?）?? 。?? ? ??、 ー????????、???「??」??????? ? ?。







??????????? ?、?? ??? ??? ?? 。??「 ?ー」?? ? 、?? 、?? ?
、??、
???? ? 。?? ? 、?? ???、 ?????? ? っ??? ? 。?? ? 、?? ???
??????? 。?? 、?? 、????? 。?? ??? 、?? ? 。?? ? （
琳＊?? ?。
??? ?
?????? っ??????????????（??）「?????????」??????? ? ??? ??? 。?? 、??? っ?? ? 。?? ? 、?? 、??? 。?? ?。?? ? 、??? ?。 、
???????????????? 。?、 ????????????? ?? ッ ョ?ー 、?? ? ? 。 、?? ???っ ? 、??、 ??? 。?? 、? 、?、?? ? 、?? ?? 、?? ??? ??? ??ょ 。 、?? 。 、 、?? ??っ 。??、 ? 、?? ? 、 、?? ???。 ? ?、?? ? っ??。?? ?、 、 ?
??????っ????。???? 、 ??? ???????????? ? 。?? ? っ 、?? ??? 。?? ?、?? っ??? 、???? ? 。?? 、? っ 、?? ??、 ?????。??? 、?? ? 、?? ょ 。??っ ??? ??ょ 。?? ?、 、???、???、??? ? 。?? ?、? ? ???? ?? っ っ ゃ
????．??????????? ? 、?? ????????????? 。?? ? ?、?? ???? ? 。???? 、 ?、 ?、?? ? ??? 。?? ?? ?? 。
⑫
わいわいガヤカ ?????????????? ? ? ??? ?っ ??
????????????っ?
???? っ? 、 「 」?? ?? ? ???ー??? ? っ 。?? ???ェ ? ー「??」 ??? ?? 、?? っ 。?? 、? 「 」 ??? 。?? ??????? 、? ???? ??「 ィィ???」???????????????? 。?? ????







???、???????????、 ?（ 、?? ????? ??） ???????。?? ????、 ? ??? 。 、?? ??? 、 ???? ??、?? 、 。?? ??? ??、?? ???? 、?? ???? ? 。?、 、??? ??????、????? ? ??? ?、 ー??ょ ? 。?? ??「? 、?? っ ?? ?。?????????




???っ?????????」?? ?????、?? ??? 、?? ?????? 。??????????????、っ????。??、? ???????? ???????? 、 ??ッ ?
（?
移
っ????。????????????????????????????。?? ?（? ）????（??） ? 、?っ?? ? ? 。 、?? ?? ?。?、 ??? ? 、?? ? ? っ?、 っ ? 。?? ?っ 、?? ? 、?? ??。?? ?? 、? ???? 。?? ? ??? ??っ?? ???っ ょ??。 ? 、?? っ??ょ 。 ????っ?、?? ? ??。
?????????????????「?っ??、???????」???? ????????? ??。?? ????? ? 。?、 ?? 、 ??? ? ??? ??っ???? ……。??????、 ??????? ??、 ??? ? ??。?? ???、? ??????? ?、??? 。 ? 、?? 。 ??? ??? 、?? っ
??????????????
????????……?????? っ ????、?? ???っ ???? ?、????? ??? 、???????? ?? ?、 っ??、? ァッ ョ? （?? ）。 ョッ?? 、??? ? 。?? ???? ?? ? 、?? ??? ? っ?。 ? 、?? ??????っ ?、?? 、?????? ???? 、?、 ????? 。。?????????????
⑭
わいわいガヤガヤ
????????っ?????、?? っ 。??、 ?? 「?? 」 、 「 ??? ……」 ???。?? 、 ?? 、
「?????、?????」?
?????。 ョッっ?。?「?????????」????? っ っ?。 、 、??、?っ??、 っ ??? ? 、?????。?（????）??????、 ????? ?? ?（ ） 、?? っ?? ? ??? 。?? っ 。 （ 、?っ ??? ）?? ?? 、?? ? 。?? 。 。
???、????っ??、???? ? ? ?っ???。????????????。?? ???? 、? ??? 。???????????? ?? っ?? ? っ 。?? ? 、?? ?







?????????????????、 。?? ?? っ 、??っ ? 、?? ? ? ???? っ?。 ???? ??、 、???? ??? ??? ? 、?? ????? ???? ?? ??っ???。?? ???? ? 、?? ?? 。??ッ ?? っ
??ー???????????
，????????????
???、?? ?? ?、?? ?ュ? ー ョ?． ? 。?? ?? ッ?ー???ー????。??? ? ?（??）????、???????? ??????。??????? ? ? 。?? ?? ? ??? 。?? ?? ??、 ? ??。??ー?? 、?? ?? 。?? （ ）?? ?、??? ??
????。?? ?
?
????。??????????? ?、?? っ?。?? ????????、??? ?。?? ???、 ?????っ ??? 、 ??っ?。
??、?????、??????? ? 、 ???????????????????? ? ???っ 。?? っ? 、?? ? ー?? ? ??。 「?? ?? 、 ?????? ? 」 、?? ? ???????? 、????????? 。?? ????っ ?「 」 。??? ??ー ー 、???ゃ??????? ? 、????? ゃ?? 、 ??? ????? ?? 。?? ?? 、
???????????????? 。?? ????。??????? ? 、?? 。 ? 。?????ー?
。?????「???? 。????
???????ゃ??????」?? ??? ?、?? ???? 。??? ????? ?、 ??? ??? ? 、?? 。 、?? ??? 、?? ??? 。???? ? 、 ??? ?? ?? ???
????????。?? ?、 ???????? ??。?? ?? ? ? 、??、 ?、?? ???? ?? 。?? ???? ? 、?? 。?? ??っ?? 、???。?? ???、 ???? 、? ??っ?? 。 「?? ??。?? 」? 。?? ? 、
「??」??????????、
???? ? ??? ?、 ょっ?? ? 、
⑳
わいわいガヤが
?????????????。?? ????っ?? ???? ?っ 、??????? 。?? 、??? ?
（?????????????
????? ）、?? っ?? 。?? ??、 ??? ???? 。??、?? ??。?? ?、?（ 、? ）?? ??? 。 ???? 、 、 っ ??? ? ? 。 ??? 、?? ?っ??? 。 ? ??? 、 ?
??、???????、????? （ ） ???っ ? 。?? ?? ?????。?? 、?? ? ??? ? 、 ??? ? ??? 。?? ? ?? 、??? ? ィィー?「??」???、 ????? ? 。?? 、? ??ッ??????「? 」? 、?????? ????????、???? ?????。 ? 、?? ? 、 っ?? ???? ??（ ? ッ ィ ???? ）。
????????ッ?????????ュー?ッ??「?????」 「 ?? ? ??」 ???っ ? ???? ? 。 「 」??（ 、 ）?、?? ????? 、 っ 「?? 」??????? ??、 。?? ? 「 」??「 ?」?「? ?」?? ?。?? 、??? ??? ?? 。?? ?? っ?? 。? ???? ????（ ? 。?? ? 。?? ???????????????????????????? ?? ）、?、??????、?????
?っ?? ? 、 ー
?????????。?????? ?、???????? 。?? ?、
麟趣旨難
???、???????????? ? 。??? ???? 、????????「?」?? ???、 ?? ー
⑰
???????????????? 。 ー?????????、 、?????????ー??????????? 、
??????????? 。?? っ?、 ??? ? 、?? ? 、?? 、 「 っ?」??? ?? ???? 。???? ? 。 、?? ??? 、?? ?? 、????? 、?? 、 ィッ ュ?? ??? 。???っ 。?? ?、?? 、?? 「??? ??ー 」





??????ー????????? ー 。???????????、?? 、?? ??? 。 ??? 、 、?? ? 、?? っ??。???? ?。?????、 。????ー?? ?ュー?? っ 。 ー?ー ?ッ? っ?、 ??? ??? ?、 、?? ? ? 、?? ?? 。 ー??ー 、?、 ュ ??
??????????????????????????????っ?????、???????????? 。????? ? 、??? 。?（? 、????? ）?〈? 〉 ???? 。??? ? 、???? ュ ー ョ??? 。??? 、??????? ー??? 、?? 。?????? ? 、????? 。
⑭
?、?ー???????????? ? 。 （??ー???ー??ー ?????ュー?? ）。?? 。?? 、 ???? 、?? 、
「?????????、???
???。??????? 。 ??? ュー?????? 、?? ???」 、???? 、?? 、?? 。 「 ュー??ッ???????っ?、
?ュー????????」???? ?。 、 ー ??? ュー ? 、??っ ? 、?ュー ッ??????? ?????ュー? 、???。?? っ??? …… ?????。???ー 、 っ?? 。 、? ???? ????? 。「?、?ゃ?、???????






















???????????????? 、 ? 「 ? 」? ? ?。 ?? 「 ???? ?? 」 ? ?。?? ? ????、???? ?? ? 。
? ????
（?????）??? ?













??????????????? ?????????ッ??? ? ??? （??） ??ー ??? ?? 、???? ? （ ? ? ）?? ?? 、?っ っ ゃ? 。?? ??? ー っ?? ??、 。
?????????、?????? ?、???? 。?? （ ）??〜??
?????ー（ ）??????（ ??? ）?? ???? ?????ー ィ?? ? 、?? ＝ ????? ? ? ? 。?? ? っ 、?? 。?? ー
「??????????」??
?????? っ 。??? 、 ?、 ???ー? ……。??????、
??????、?????????． ???。?? 。?? ??? ???ー????????????? っ???? ー 、?ー??????? ?。????、? ????? 。?? ?っ 。?? ???、?????。? ?、?ー??、??（?）??ゃ?????????? （?ー? 、 「 」）。?ー?? 。????? 、 ??? ????????（ ） ? 。
????????????? ? ?????? ??。?， ? ??? ?? 、 ??????、?っ ? ???? っ 。?? ??? ?? ??? ? （?）???? ????????? ? （ ）「?ー 」 ????。?? ????? 、 」?? 、 ? 、 ???? （ ? ?）?? 。???? ???
⑭
??????????ー???
?????????ー??、?「??????????」??。?????? 、 ?、 ? ??ー? っ 、 ? ??? っ ?。?? ?? 、 ???? 、?? ? 、 っ?? ? ? 。 、?? 。 っ?? ??? ???? っ?、?? ?? 、 ? 、?? 「? ?」?っ ???? ??「 」????????、??? ?…?? っ??。 、 、?? ???、 ? 、
?????????っ??????????? 。 ? 。?? 。?? ??????、????? 。?? ?
?????????
?????ー? 、「 」?? 「 ?」 、 「?? ????? ? 。?? 、 っ??????????????????。?????? 、 、?? っ?? ??? ー??っ ?? っ?? ??? 。?? ? 、?? 。?? ??? 、 。?? ?? ? 。
〈?????????????〉???????? 。 ???? ?。?? ??（ 、 、 ） ????? ?? ?? ?????? （?? ） 。
「??????????」?????????? ?? 。? ?
?? 、?? ?? 。
「???????? 」






???????????????? ? ?? ?っ?
?????????????．??（????????）??????。???????? 。?? 。 （ ）?? ????? ?? 、 、?? ?、 、?? ? 。 、?? ? 。 ??????? 。?? ? ? 、 、?? 、 ? 、 ． 、?? ?? 、 、 、?? ? っ ?? 。?? ? 。
????????????????????? 。??????、?? 、??、? ??、???????? 。?? ッ ? ?? 、 、?、 ?、 、?? ?? ? 。?? ー?? ??。 、ー? ?? 、 ?? 。??? ??ー?。 ?? 、??、 ?、 ?、?? ?? ? 、 。??ッ????????????????
?、?っ????????????????? ? ?。?? ー?? ャー 。?????? ? ????。??????? 。 、?? ? っ 、 ? っっ?、??????????????っ???、? ?? ?? 。?? ? ? ??? 、??? 。?? ?? 。?? ??? っ 。?? 、????。?? ???? ??? 、??ー????、???????（???????） ? 。?? ? ???ー ??ー?????、??? 。? 、 、???? 。?? ー?ー ???、 ?、
⑫
???????。????、??、??、?? ?????????? ??。??ー? ? ? ?、?? ? ー 。 ー?? ?? 、 、?? ? 、ー?。???、?ッ? ???? 、 ? ? 。??ー ー? 、?? 。 ー ー 、?? 、 ? 。???? ??? 、?? ????。
???
????ー??? ー ??? 。?? ??? 、?? ? ? 。 ー?????????????、????????? 。?? ?? ー ュ、 ? 、
?、???、???????、??、??、?? ?ャ ? っ ? 。?? 。?? ? ??? ???????。?? 。?? ??? 、? 、 。?? ? ???。 ?? 。?? ?ッ? ?ッ??? ? 。?? ?? ? 、?? 。??????? 。????????????っ???????。???ー?ーー? ?ー 。?ー?? ?。??????? 。?? 、?（ ??????? ）。????? 、 ??? ー っ ? 。?? 、???ー 、






????「????????」、?????? ? っ 、??? ???? ???????、??? ? ー?? ? 、?っ ? 。??っ?? 。?? 、??? ? ? ー??」? 」?? ? 。?? ?? 、 ???? ??「??? ッ ?? 」?? ??。 ??? ???? っ 」 ? ??? ? 。 ? っ?? ?? 、?????
???????。?「???」???????? ?????っ????。?「 ??? 」 」?ー??、?、????????????????。?? ? ? っ?? ?? 、?? ? 、 ????? 。?? ?? ー ? っ?? ? 、?? ? 。??（ ） 。 ? （ ）?? ? ? 。 （?? ? ッ?? ?? ? ???）????ー ＝ ?????。???? ? ??。 ? 。?? ???? 、 っ?ゃ ? 、 、?? ?? ?? ? 。????????。 ? ??? 。?? ????? 。
??????……??????????。???? ??? ?????????、
??????????。?ッ??
??ー??? 。 ???????? ? 。
??????

















































































??????????????、??????、 、??、??、??? ???? ????
?? ，． ，
??ヶ????????????????????
????????? ?????????。?」 ?? 、 、??? ?? ．??? 。? 、??? 。?? ? ．．????????????? 。
「
????＝????｝??????｝???〔???、?
???????
